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“Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua.” 
(Aristoteles) 
 
“Tiada doa yang lebih indah selain doa agar skripsi ini cepat selesai.” 
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“Saya datang, saya bimbingan, saya ujian, saya revisi dan saya menang.” 
(Bayu Harjantoko) 
 
“Manusia tidak merancang untuk gagal, mereka gagal untuk merancang.” 
(William J. Siegel) 
 
“Selama masih belum 0%, segalanya masih mungkin” 
(Hiruma, Eyeshild21) 
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Ada banyak metode yang dapat digunakan oleh orang-orang untuk 
menyimpan barang-barang berharga mereka yang disimpan di rumah mereka. 
Salah satu dari metode ini menggunakan kunci atau petugas keamanan untuk 
menjaga rumah. Metode ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Itu 
menunjukan  bahwa sistem keamanan ini tidak cukup aman. Hal ini dapat dilihat 
dari meningkatnya kejahatan, khususnya pada pencurian dan perampokan. 
Berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu dirancang sebuah alat yang  
dikombinasikan dengan teknologi modern. Dengan alat ini peneliti ingin 
menghilangkan perasaan khawatir ketika orang-orang meninggalkan rumah 
mereka. 
 
Alat ini berbasis mikrokontroler yang dapat mendeteksi kondisi perubahan di 
sebuah ruangan. Alat ini dapat mengamati perubahan gerakan. Untuk memberikan 
nilai lebih dan umpan balik yang efektif, maka peneliti melengkapi alat dengan 
modul SMS. Alat ini dapat memberikan sebuah SMS kepada pemilik nomor 
telepon sepanjang waktu. Penelitian ini dilakukan dengan mengamati kinerja dari 
mikrokontroler, modul sim900, dan sensor PIR. Pengukuran pada tegangan dapat 
dilakukan ketika alat itu sedang bekerja. sehingga akan dihasilkan perbandingan  
antara teoritis dan praktek. 
 
Alat ini dibuat menggunakan program Arduino. Alat itu juga menggunakan 
sebuah server untuk membuat masukan dan pengeluaran data lebih mudah untuk 
diketahui oleh pengguna. Aplikasi ini disebut sebagai RANCANG BANGUN 
DAN IMPLEMENTASI SISTEM MONITORING KEAMANAN RUANGAN 
MENGGUNAKAN MIKROKONTROLER ATMega328 BERBASIS SMS. 
 















 ABSTRACT  
There are many methods can be used by people to save their precious 
things which stored in their house. One of the methods is use a key or users a 
security to guard a house. These methods have some strong and weakness. It 
means that these security systems are not safe enough. It can be seen by the 
increasing of crimes, specialy for robbing and robbery. Based on those problems, 
it’s needed to stake out a device which can be combined by a modern technology. 
With this device the researcher wants to reduce a worry when people leave their 
house. 
This device has a base of microcontroller which can detect the condition 
alteration in a room. The device can observe the movement alteration. To give 
more values and an effective feedback, so the researcher furnishes the device by 
sets of SMS module. This device can give a short message service (SMS) to the 
owner all the time. This research is carried out by observing the working of 
microcontroller, sim900 module, and PIR censor. The measuring of strains can be 
carried out when the devices are working, so there will be a result of the 
differences between theory and practice. 
This device is ereated using arduino programs. It also uses a server to 
make an input and an output of the data easier to be known by user. This 
application was named as DESIGN AND IMPLEMENTATION OF 
MONITORING SYSTEM SECURITY ROOM USING MICROCONTROLLER 
ATMEGA328 BASED SMS. 
 






BAB I  
PENDAHULUAN  
 
A. Latar Belakang 
Beragam cara ditempuh orang untuk mengamankan barang-barang 
berharga yang disimpan pada suatu ruangan rumahnya, salah satunya adalah 
dengan menggunakan kunci gembok atau menempatkan seorang penjaga 
keamanan untuk menjaga rumah tersebut. Cara-cara seperti ini tentu 
mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan. 
Sistem keamanan ruangan yang ada selama ini masih kurang sempurna 
hal itu bisa dilihat dari banyaknya tingkat kejahatan yang terjadi, khususnya 
tindak kejahatan pencurian dan perampokan. Saat ini rasa aman akan suatu 
kepemilikan maupun pada objek benda menjadi kebutuhan tersendiri. 
Masyarakat membutuhkan solusi yang lebih maju, cepat dan praktis guna 
menjawab kebutuhan ini. 
Maka dari itu perlu dirancang sebuah alat dengan teknologi yang sedang 
berkembang saat ini, sehingga dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-
hari. Dengan alat ini maka perasaan khwatir  saat suatu ruangan ditinggal 
dapat dihilangkan. Dan proteksi terhadap property lebih terjamin. Baik itu 
menghindarkan dari penyusup ataupun perampok. 
Saat ini perkembangan elektronika dan komputer sangatlah cepat. 
Dimana saat ini hampir semua sistem dan alat apapun menggunakan 






setiap individu masyarakat menggunakan handphone. SMS menjadi salah 
satu fitur yang masih sangat diandalkan saat ini.Melihat beberapa latar 
belakang aspek tersebut, guna menjawab kebutuhan keamanan masyarakat, 
penulis berinisiatif merancang sebuah purwarupa alat yang mampu 
mendeteksi sebuah gerakan dan memberikan sebuah notifikasi SMS kepada 
pengguna. Sehingga dapat membantu seseorang baik mengenai efisiensi biaya 
dan waktu dalam memonitoring suatu ruangan.  
Alat ini berbasis mikrokontroler yang akan memantau perubahan kondisi 
pada sebuah ruangan, dalam hal ini kondisi perubahan pergerakan. Untuk 
memberikan nilai lebih dan feedback alat yang efektif, maka dilengkapi pula 
perangkat modul SMS yang mampu secara realtime memberikan SMS kepada 
nomor telepon pemilik jika terdapat perubahan. 
 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan pada latar belakang masalah yang ada, maka dapat 
diidentifikasikan masalahnya, yaitu: 
1. Banyaknya tindak kejahatan yang terjadi khususnya pencurian dan 
perampokan. 
2. Belom adanya pengiriman informasi kepada pemilik rumah jika terjadi 









C. Rumusan Masalah 
Dari identifikasi yang ada, maka dapat ditarik beberapa rumusan 
masalah, yaitu : 
1. Bagaimana merancang perangkat keras (hardware) Rancang bangun dan 
implementasi sistem monitoring keamanan ruangan menggunakan 
microkontroler ATmega328 berbasis SMS? 
2. Bagaimana merancang program (software) Rancang bangun dan 
implementasi sistem monitoring keamanan ruangan menggunakan 
microkontroler ATmega328 berbasis SMS? 
3. Bagaimana unjuk kerja Rancang bangun dan implementasi sistem 
monitoring keamanan ruangan menggunakan microkontroler 
ATmega328 berbasis SMS? 
 
D. Batasan Masalah 
Berdasarkan pada pokok permasalahan yang diuraikan pada identifikasi 
masalah diatas, maka batasan masalah pada tugas akhir ini adalah : 
1. Rancang bangun dan implementasi sistem monitoring keamanan ruangan 
menggunakan microkontroler ATmega328 berbasis SMS ini hanya 
mendeteksi gerakan yang dihasilkan dari proses pembacaan sensor PIR 
yang digunakan dengan jarak yang terbatas dan disertai alarm buzzer 
sebagai bunyi-bunyian dan hanya menggunakan modul sms SIM900 






2. Purwarupa ruangan yang digunakan berupa purwarupa ruangan 
menggunakan box aklirik dengan rancang bangun yang disesuaikan. 
 
E. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan Skripsi yang berjudul 
“Rancang bangun dan implementasi sistem monitoring keamanan ruangan 
menggunakan microkontroler ATmega328 berbasis SMS” adalah sebagai 
berikut:  
1) Merealisasikan rancangan perangkat keras (hardware) Rancang bangun 
sdan implementasi sistem monitoring keamanan ruangan menggunakan 
microkontroler ATmega328 berbasis SMS. 
2) Merealisasikan rancangan (software) Rancang bangun dan implementasi 
sistem monitoring keamanan ruangan menggunakan microkontroler 
ATmega328 berbasis SMS.  
3) Mengetahui unjuk kerja dari Rancang bangun dan implementasi sistem 
monitoring keamanan ruangan menggunakan microkontroler 
ATmega328 berbasis SMS. 
 
F. Manfaat Penelitian 
Manfaat dari penelitian alat ini, yaitu:  
1. Bagi Universitas PGRI Yogyakarta 
Mendorong mahasiswa untuk menerapkan dan mengembangkan 






penerapan dan pengembangan tersebut menambah referensi pusaka 
kampus. 
2. Bagi Pihak Lain 
Sebagai acuan dan model dari pemanfaaatan teknologi 
mikrokontroler dalam bidang Rancang bangun dan implementasi sistem 
monitoring keamanan ruangan menggunakan microkontroler 
ATmega328 berbasis SMS. 
 
G. Sistematika Penulisan 
Susunan laporan penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut : 
BAB I   PENDAHULUAN 
Meliputi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, batasan 
masalah, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 
BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 
Berisi uraian tentang hasil-hasil penelitian yang didapat dari peneliti terdahulu 
yang menjadi acuan pengembangan dan inovasi pada penelitian ini. 
BAB III  LANDASAN TEORI 
Berisi pembahasan komponen-komponen yang akan digunakan pada sistem. 
Pembahasan berdasarkan sifat, fungsi, dan karateristik dari komponen yang 
digunakan. 
BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN ALAT 
Berisi tentang perancangan sistem yang dibuat, meliputi perancangan sistem 






BAB V   IMPLEMENTASI 
Berisi uraian tentang implementasi sistem secara detail sesuai dengan 
rancangan berdasarkan komponen serta bahasa pemrograman yang dipakai, 
serta penjelasan ilmiah yang secara logis dapat menerangkan alasan 
diperolehnya hasil data dari penelitian. 
BAB VI  HASIL DAN PEMBAHASAN 
Membahas tentang hasil pengujian sistem yang dilakukan meliputi 
pengamatan hasil dari kinerja sistem. 
BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 
Membahas tentang kesimpulan dan saran-saran sehingga sistem ini dapat 
dikembangkan lebih lanjut, dengan harapan dapat digunakan untuk diterapkan 

















H. Jadwal Penelitian 
Proses pengerjaaan skripsi mulai dari awal persiapan sampai pembuatan 
alat selesai direncanakan dapat dilihat pada dalam tabel 1.1. 
Tabel 1.1. Proses Pengerjaan Skripsi 
No Kegiatan 
Tahun 2015 
Juli Agts Sep Okt 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1. Pencarian referensi                 
2. Pengumpulan bahan informasi 
dan materi penunjang 
                
3. Pembuatan hardware                 
4. Pembuatan software (source 
code) 
                
5. Uji coba hardware dan 
software 
                
6. Pembuatan laporan                 
7. Evaluasi                 
8. Ujian                 
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